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映像を利用した伝達行動分析
日本語教育センターH本語教育教桝開発室
　　　　申言真木男・能波由佳
匿日本語教育教材開発室は，外国語としての日本語学習に使用する教材の研究・闘発と，それらの使用法
を含むB本語学習・教授活動のあり方に関する研究を行っている。
※詳しくは「B本語教育教材關発室の概要」を参照のこと
rw　H本語学習は，学習者のコミュニケーション能力を伸ばすことを精血とすることが多くなり，そのため
には，全体的な伝達行動を取り上げることが必要であると認識されるようになってきた。
ue伝達行動に用いられる手段は，語彙や文法によって組み立てられることばそのものだけでない。
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ue学習者に必要な伝達手段を提示する前提として，日本言語文化における言語行動の通常のあり方を記述
することが必要になる。
※ただし，日本語といっても一つではない。社会集団による違い，人ごとの個性など，バリエーション
の広がりを把握し，それぞれのバリエーションがどのように評価されるかを記述することが必要になる。
※また，日本語母語話者が用いる伝達手段を，外国文化に属する学習者がそのまま用いるべきかどうか
は，大きな問題である。H本人の伝選行動を理解できるようになることは必要だとしても，そうしたやり
方を自分もするかどうかは，それぞれの学習者が決定すべきだろう。
ISEi’ig材開発室は，日本語における伝達行動のあり方を反映する囎教材を醐発し，学習者にそれを観察し
ていただくことによって，コミュニケーション方法の学習に役立てようとしてきた。そこでは，教授現場
での経験や伝達行動研究の成果などに基づいて自然と思われるコミュニケーションの姿を映像化し，その
映鯨をさらに観察・分析することによ：って，その不自然な部分を発見し，次の映像作成に生かすという「
試験研究」の方法がとられてきた。
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1．伝達行動分析における映像の有用性
　伝達行動の実態をとらえ分析するためには，映像資料が不可欠である。たとえば，文法的研究の資料と
なる「文」は研究者がさまざまに試作しその合文法性を検査することができるのに対して，伝達行動資料
は作例がきわめてむずかしい。したがって，現実の伝達行動例を観察することが強く望まれる。
　現実の伝達行動は一回限りのできごとであって，時間の流れとともに消え去り，同じできごとは二度と
見ることができない。したがって，研究のためには，実例を標本として記録しなければならない。その手
段として通常利用しうるものの中では，映像記録が最も有用姓が高い。
　伝達手段は言語形式だけではない。したがって，伝達行動で用いられた音声の録音のみでは，伝達手段
の相当部分が失われてしまう。まして，言語形式を文字化した資料のみに基づく分析は，現実の伝達行動
のごく一部分を反映するにすぎない。
　音声を伴う映像で記録することにより，伝達行動の場でおこるできごとのうち，少なくとも聴覚・視覚
情報は記録できる。ただし，本当に自然な伝達行動を記録すること，分析に足る有効な資料を得ることに
は，技衛的に大きな三三がある。
2．作品映像の資料としての利用可能性
　現実の伝達行動資料を収集することには困難があり，その解決の努力は続けるとしても，資料が得られ
るまで研究をしないわけにはいかない。研究上の仮説を得るため，文法研究における作例にあたる作品映
縁を観察対象として利用することも有効だろう。
　さらに，研究のための認述とは違い，言語学習の内容を決定するための記述は，実態の解明を日的とし
ない。ある程度の妥i当性を持った仮説が得られ，それに基づいた学習が効果をあげるなら，それで十分で
ある。
　もちろん，人為的に作成された作品映像には，その内容の現実性・自然さという点において限界があ
る。映鯨がどれだけ現実を反映するか，計測する手段はない。とはいえ，作例が母語話者の内省などに照
らしてその妥当性を検証されるように，映像も，受容者の印象に照らすことによって，その現実性を検証
することができる。
　なお，教材として作成された映像の場合は，現実性より学習項§の明示性が優先されることがあり，観
察対象としての有用牲について吟味を要する。
3。分析門
出田本語教育教材開発室が作成した映像教材を素材として，伝達行動分析のためのいくつかの観点を例示
する。
＊それぞれの映像教材については，別に用意された資料を参照のこと
i　国立国語研究所『日本語教育映像教材中級翻より（非言語的伝達手毅などの観察）
　　　　　　　　　　　視線の使い方（セグメント2f紹介を頼む」より）
　縮瞳の錫野鶴耀獺・4フ柑だ灘6轟て坂號を訪ぬ，田㌍部長だ劒さカた。
田中（鈴木に）まつ，がんばってください。
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鈴木（頭を下げる）どうもありがとうございます。（囲中，中村を見る……話乙・始めるよううな、がず｝
中村（田中に）実は，本日，伺いましたのは……，先日の霞中さんのお話にありました泡田製作所の件なん
ですが……。さっそくで恐縮ですが，できましたら，どなたか適当な方を御紹介いただけないかと思いま
して……。　（’視線を外さない……厳のセォグーどおク）
田中ああ，けっこうですよ。先方の，あのう，池田製作所の方にぼくの友人で製造部長をしている岸本
というのがいます。ぼくとは大学は違うんですが，高校のころからの友達なんですよ。その人を御紹介し
ましょう。（斜め横下を見る……考愛る〉そうですね……。（中村に）今，電話してみましょうか。
中村そうですが。すみません。（頭を下げる）よろしくお願いします。
霞中それでは，ちょっと待ってくださいよ。（立ち上がり，手帳を出し部屋の隅の電話に近付く）
ue役者は，せりふを言う時は相手の闘を見うと訓練されている。そのため，このような長ぜりふの場合，
相手をじっと見つめたままという演技になりかねない。しかし，実際は，日本人，特に男性は，相手の目
を見つめて話すということをしない人が多い。この場面の演技も，作り物として見ればさして違和感がな
いかもしれないが，中村の視線の使い方は自然とは言えないだろう。その中で，田中がときおり視線を外
しながら話すのは，実際に近いと思われる。
内容への評価（セグメント20fイベントを提案する」よ：り）
　麗だ住む鼎ノ／．鰐筋だ，雌μ1山鼠野の禦母・媚麟だ7記する中富騨空・颪．磁元
の瀦の遡那1・三段漢まって勉凝イベン1・の些些。
三浦（正座して膝に手を突き　一山を見回しながらおそるおそる……鰹憂乙τρる）ということで，やは
り，地域の文化を創造しながらですね，ま，連帯意識を持とうっていうようなことで，やってみたらどう
かと。その，お祭りも面白いんですけど，こう，遊びよりはですね，もうちょっと，う一ん，やっぱり文
化的にと。
黒川（一……融痔iがのψ），なρ塗）うん……。（やや首を傾けながら三浦に一…塀醐だ
響ねる）で，具体的にはどんなことになります？
三浦（弱々しく……葺勧鞘な勘それが，あの，（北野を横目で見る……勿げを求める〉先生，なんでしたっ
け。
北野（さとすように……妊翻κ教える）シンポジウムでしょ。
三浦（安心した調子）ああ。
篠塚（突っ掛かる調子……不：　　シンポジウムって，あの学者の？（一しながら……
欄そんな，無理よ：。寝ちゃうわ。
門闘（眉をひそめ　あごをしゃくりながら……不灘）うん。それより，派手にお祭りやったほうが盛り上
がるんじゃないかなあ。
三浦（門照・篠塚に）いえ，あのう，そんな固い話じゃなくてですね，（黒頬・黄に）みんなが興味があっ
て，えと，こう，気楽に聞けるテーマってあるとおもんですよ。
北野（手を上げ，黒州に……発宮を求める）あの，すいません。（一同を順次見ながら……説艀する）地域活
動でシンポジウムやったりって，割とあるみたいで。もちろん，専門的なことじゃなくって，地域の歴史
とか文化財とか，（相手を見てうなずきながら……詑得する）それから子供のこととか取り上げると，興味
持っ人も多いんじゃないかと思うんですけど。
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黒川（視線を落とし　うなずきながら……葡認する〉うん，案外こう，（一同を二次見ながら……二品する）
地域生活っていうんですか，気にしてる人，多いかもしれないですね。僕ら，ただ普段は帰って寝るだけ
だけど，子供たちにとつちゃここがふるさとってことんなるんだしねえ。もっとこう，積極的に関わらな
くちゃとは，みんな思ってるんじゃないのかな。
門囲（首を後へそらし　くちびるをとがらせながら……磁得する）ほう，そら，まあわかりますね。（やや
かがみ込みながら……」鰍する）そいじゃ，ま，おみこしはあきらめますか。
篠塚（横を向き　口をとがらしている……不；鋳／顔を上げ明るい表惰になり　片手をたたくように動か
す……あき多めで：縦な鹸をする〉それからね，さっきチャンさんと話してたらね，前，E本語学校で
バザーやったのが，とってもよかったんですって。（張に〉ねえ。
SSここでは，冒に付く非言語行動を言語化し，その意味を解釈することを試みた。この作業は，資料とし
て捉えられた映像を整理する際に必要となるが，どれだけ細かい行動まで記述するか，できるか，その記
述にどのような用語を用いるか，動作や表惰の意味をどれだけ客観的に記述できるかなど，多くの問題が
あることがわかる。このことは，伝達行動研究のうえでも，また，学習内容として整理するうえでも，お
そらく解決することのない問題である。
er非言語的伝達手段の記述上の問題点をまとめるなら，それぞれの手段の単位が明瞭でないこと，どのよ
うな動作・表憶・行為が意味を持つか，どのような意味を持つかについて，伝達行動参加者の問で意識が
大きく異なること，多くの非言語的伝達手段が多義的，つまり，場合によって異なる複数の意味を持つこ
となどがあげられる。　＊中道真木男・土井真美1995f日本語教育における非言語行動の扱い」　（『日本
語学』14巻3号，明治書院）を参照のこと
慧　国立国語研究所『日本語教育映像教材初級編「日本語でだいじょうぶ」』より
メタ言語的行動の分類
er日常，ことばについて説明することは意外に多い。伝達行動をスムーズに遂行するために必要になるこ
とも多い。　fことばについて説明すること｝涛つまり「メタ言語」がどのように用いられるかを明らかに
しておくことは重要な研究課題である。
rwここでは，教材映像の観察から，メタ言語的な表現がどのような状況で用いられるかを概観する。観察
の対象とする表現の種類としては，「ことばについての説明」を含め，やや広い範囲を取り上げてみる。
それぞれの種別について，代表的な例をあげる。
塵瞭内容を説明したり該当する語などをあげるseg．06（1）出田じゃ，みんな松にしましよう。王え
っ，まつですか。小川定食は　松　竹，梅の3種類で　松がいちばん高いんですよ。（……ことばの意
味を説明する）／seg　09（1＞王あの　このくらいの小さいトマト，なんと書いますか。小川あ遊
トマトのことですか。王あ，プチトマト。（……意味内容に該当する語を教える）／seg．18（2）亜経子今
日もあの広告会社ですか。　深沢うん。道南情報。（……相手の発言を補足し，肯定する）／seg．19（1》後
藤来月の校外学習について，みなさんの意見を聞きます。校外学習というのは　学校の外で勉強すると
いうことです。（……ことばの三昧を説明する）／seg．21（3》朴あ　あれ　日本語で何と言いますか。由
田え，あれですか。ええと，サメですね。（……外国語の語を尋ね，教える）
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｛Sgi’ことばそのものについて直接説明を加えることがある。このはたらきは，外国語学習の中では，特に頻
繁に用いられる。
相手のことばを繰り返すseg．◎1〈3）〈電車の車内で）張あのう……，乗客はい？張次は，どこに止まり
ますか。乗客一しええ，多摩センターでしょう。（……確認する）張潤せん……。
（……闘き取れなかったことを示す）乗客京王多摩センターです。／seg．05（2＞江日うん，今夜さあ，ど
う？桜井（いやそうな調子で）こんやあ？う一ん。（・・…・相手の提案に不満を示す）／seg．　14（2｝母張さ
ん，晩ご飯用意してありますからね。なんにもありませんけど。張なにもないんですか。　（母，張をに
らむまね）芳子なんにもないけど，いろいろあるんですよ。（……からかう）／seg．26（3）卜えりは，どん
なふうにすればいいですか。店員後ろを少し抜いて，張抜いて　っていうのは……。店鑓こういう
ふうにちょっと開けるんですね。（……意味がわからないことを示す）／seg．40②亜紀子ほんとに，心配
したんだから。　深沢一（……だじゃれ）
相手の発言内容を言い換える　seg．23（1）張あのう，川本がアジアから輸入している物のことを調べてい
るんですが。職員th　W　a’zf’tS’rd．＿張はい，何かわかりやすい本はないでしょうか。職員アジアか
らの輸入についてわかりやすく書いた本。（……確認する）
相手の発書の麿図を醤い換えた9確認したりするseg．　05（2）江口この前言ってた店さあ，行ってみよう
よ。桜井ああ，あのインド料理？（……確認する）／seg．36（2｝芳子授業はむずかしいですか。張そん
なにむずかしくはありませんけど，日本人の名前とか，歴史の関係のことばとか，　ミーチャ固有名詞ね
え。張そう。わからないよねえ。（……具体例をあげ，共感を示す）／seg．39（2）凶田朴さんのテーマ
は，どんなことでしたっけ。朴ええ。……教育には，必ずことばが使われるでしょう。そのことばのこ
とを研究したいんです。点呼ええと　言語教育っていうことですか。眠いえ，数学とか理科とか社会
とか，ね。朴数学を教えるときに，どんなことばで説明すればいいか。どんなふうに表現すればわかり
やすいか，といったことです。西霞なるほど。教育の手段としての雷語。（……自分の理解が正しいか
どうか確認する）
OV相手のことばをそのまま繰り返したり，やや違う形で言いなおしたり，パラフレーズしたりすることが
ある。はたらきとしては，わからないということを示して問い返したり，自分が理解した内容でよいか確
認したり，場合によっては疑問を呈したり，さらには，相手の発言を評価したりすることがある。
ことばを使った行動に対するコメントseg．06（2）小川王さんは，やはり中国料理がいちばん好きです
か。王そうですね。小川鼠本料理と函洋料理と，どちらが好きですか。王（てんぷら屋でおごっても
らっている時なので）それはもちろんB本料理が婦き　と言った方がいいですね。（……発言内容の適切さ
を評価する）／seg．　e8（2》芳子元旦には，うちへあいさつに来るでしょう？張ええ，保証人にはこあい
さつしなくちゃ。芳子私はインドネシアですから，父と母をよろしくね。張じゃ，芳子さんのかわり
に，明けましておめでとうございま一す。　（すれ違った女子高校生の二人連れ　驚いて振り露魎一
張　芳子，ちょっと振り向き　口を押さえ肩をすくめて笑う）〈……非言語によるメタ言語的表現と言え
るかもしれない）／seg．10（4）王山国さん，純ちゃんです。山函山田です。小用こんにちは。小規で
す。荒木一純子こんにちは。（……言語行動をすることを促す）／seg．　21（2｝小jll
（水族館のガラス天井を指して）ねえ，これ，ガラスでしょ。壊れないかな。山出まさか。玉でも，や
っぱりこわいですよね。朴こういうところ，どうやって付けてあるんでしょうねえ。小州いやあだ。
やめてくださいよお。（……相手の発言内容を評価する）／seg．27（1）クラウディアエレンさん，お弁当は
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自分で作るんですか。エレンええ，そう。毎日じゃないけどね。……ねえ，クラウディアさん。クラ
ウディアはい？エレンあのう　ですとか　はいとかって書わなくてもいいんじゃない。クラウディ
アああ，そうですが。……丁寧すぎますね。エレンうん。（……スピーチレベルの取り方を評価する〉
／seg．24（2》張もうミーチャさんたら声が大きいんだから。ねえ。ミーーチャすみません。（……相
手の言語行動のし方を評価する）／seg．32（1｝王もしもし。朴朴です。朝早くごめんなさい。（……自分
が言語行動を行う時間の適切さを評価する＞
rw言語行動のやり方や発言内容の適切さを意識することは社会における行動の申で重要である。その適切
さを評価したり，適切さに関する意識を持っていることを示したりするための表現もかなり頻繁に用いら
れる。
ことばを使わない行勤に対するコメントseg．20（3》轡年（黙って花火を差し出す少女に）花火やりたいの？
（……相手の行動の意味を確認する）／seg．0811）張〈書きかけの手紙をしまう芳子に）手紙ですか。芳子
ええ，大学の友達がね，イギリスに留学してるんですよ。（……相手の行動に目を止めたことを示す）
gy非言語的な行動も，それが何らかの意味・意図を伝えると解釈されるものであるなら，それに言及する
表現は，ここで言うメタ言語的表現と同等に考えることができるかもしれない。
文字を欝くこと，文章を無くことに卸するものseg．31（3＞パチャリー一一あのう……これ　なんて書いてあ
るんですか。沢村塾＿（……読み方を教える）
欝かれた文字を読み上げるseg．　17〈1）江日どうなった。エレンソウシンチュウって出ました。〈……文
字で表された内容を伝える）／seg．21（3｝朴マルコバン？変な名前ですねえ。山Ei一
コ’バンでしょう。小判って，ほら，昔のお金。（……文字に対する音声形式を教える）
ueasきことばについては，伝達される意味・意図に関する言及に加え，文字の書き方・読み方に関する言
及がしばしば行われる。
rvどれだけの範囲をメタ難語的な表現あるいは行動と考えるのが有効であるかという問いに対して，一つ
の決定的な答えは出ないだろう。その範囲を画定することは，さして重要な課題であるとは思われない。
特に，言語学習の場においては，上記のような表現を順次取り上げていくことになるので，何をメタ言語
的と呼ぶか呼ばないかは，ほとんど問題にならない。
erしかし，言語使用において，実質的な意味内容が伝えられわかりさえずればよいのか，さらに，伝達の
し方の適切さにまで配慮した伝達行動を目指すのか，学習目的によって，学習の内容は変わってくる。こ
こにあげたメタ言語的行動は，言語使用の適切さに対する配慮を示したり，伝達行動の進行を制御したり
する機能を担っている。正確でスムーズな伝達を目指す学習者や日本文化に則った行動を琶指す学習者に
とって，これらの意味を知り霞分でも運用できることが学習内容となることは多いだろう。
rwメタ言語的行動がどれだけの広がりを持ち，どのような伝達機能を発揮するのか，研究し明らかにする
ことが日本語学習の内容を整備するうえで大きく貢献すると思われる。そして，音調や表情，状況や相手
の状態との対応関係が大きな意味を持つこうした行動の分析には，映像の利用が威力を発揮するに違いな
い。ここで試みた教材映像からの抽出は，さらに，一般の劇映画等の映像や現実場面の分析に向かうため
の第一歩になりうるものと思われる。
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